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VÁ R O SI é színház
Igazgató : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 300. Bórletszünet
D ebreczen, 1914 május 3-án, vasárnap : 
D élu tán  3 ó rak o r  mérsékelt  h e lv á ra k k a l :
SZIBILL
O perette 3 felvonásban. í r t á k : B ródy Miksa és M artos Ferencz. Zenéjét sze rze tté : Jacobi Viktor.
Szem él vek :
ur
K onstan tin  nagyherczeg — — — — — Oláh Gyula
A nna Paw lovna nagyherczegnő — — ' — V. M árkus Angéla
A korm ányzó — — — — — — — K assay K áro ly
L > hadsegéd - - - - - -  V áradi M árton
IL  ) naaseSea  _ _ _ _ _ _  K orm os Ferencz
Az u dvari fu tá r  V ándory Géza
Tiszt — — — — — — — — — K olozsváry A lbert
Szibill, énekesnő _ _ _ _ _ _  N agy A ranka
Poire, im pressario — — — — — — Szalay Gyula
Sarah, Poire felesége — — — — — B orbély  Lili
Petrow , te s tő rtisz t — — — — — — Sz. N agy Im re
A tiz  hajadonok  vezetője — — — — R ónai Im re
B orcsakov — — — — — — — — M adas István
P o rtá s  _ _ _ _ _ _  — _  Ju h a i József
T ö rtén ik  az  I .  fe lv o n ás: egy orosz v á ro s  n ag y  szá llodájának  h a lijá b a n . A I I .  fe lv o n ás: a  k o rm ányzó  p a lo tá já b an
szálloda elsőemeleti lépcsőcsarnokában. Id ő ; ma.
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Messenger boy
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Szobaleány
Lakáj — —
Jusik  — —
1. )  . .2 j  pmczer
Tábornok —
K ertész Zsigm ond 
N agy Zsuzsa 
K assay K árolyné 
Rózsa Jenő 
A rday Á rpád 
A rady Gerő 
Juhász  József 
M edgyaszay K lári 
Szigethy Gyula 
V ajda A ndrás 
B álin t Béla 
K ertész Zsigmond 
Ju h a i József
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Folyó szám 30* A) bérle t 30. sz.
Este j|28 órai kezdette l rendes  h e lv á rak k a l :
D Í S Z E L Ő A D Á S /
EURUGZFUEráNG.
Becskyné, Jókővár asszonya — — — —
Ilona, unokája — — — — — — —
Bögözi M ihály — — — — — — —
Senki Tam ás, d iákja _ _ _ _ _  
Tetény Gábor, kuruczkapitány  — — — 
Bedő, kurucztizedes _ _ _ _ _  
Bözsi, felesége — — — — — — —
K aticza, fogadott leányuk — — — —
F utó . kurucz közvitéz — — —  — —
K ertész — _  — —  _ _ _ _
K ertésznél . , — — —
Tulokné ) kurucz asszony °k  _  _  _
Som fáné — — — — — — — —
István , szekeres gazda — — — — —
Ú ti Giza 
P ayer M argit 
Rónai Im re 
Szalay Gyula 
N agy Sándor 
Fehér Gyula 
N agy Aranka 
Borbély Lili 
Várady M árton 
A rady Gerő 
E rdélyi M argit 
V árady M ártonné 
H . Serfőzy Etel 
Madas István
Személyek.
i) vőfély -  - -  - -  - -  -  V ándory Géza
-U —  —  —  —  —  —  —  — Kormos Ferencz
Czinka Panna — — — — — — — H alassy  M ariska
Rostás, kapuőr — — — — — — Vajda A ndrás
Mikuláné — — —  — —  — — — Sziklay Valéria
Egy asszony —
EÍső )
Második ) csatlós
H arm adik)
Egy fu tá r
P ál b a rá t — —
B álin t ) , . ,. . . .  !  m olnárokMiska )
Kassay Károlyné 
Szigetin Gyula 
Áradja Gerő 
Kertész Zsigmond 
Rózsa Jenő 
Kassay Károly 
Kolozsváry A lbert 
Ju h a v  József
Folyó szám 302,
ÚJDONSÁG!
Holnap, 191+ május lió 4-en, hétfőn
ITT ELŐSZÖR!
Léni néni
B) bérlet bü. sz.
ÚJDONSÁG!
Énekes bohózat 3 felvonásban-
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